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. ' WliTBH FOUc.lft 
Motl. w:Joda; mcmly ratr, 
with r ain on W'ett Cout. 
Frld11>·-Nortbeut wlnda; 
cloudy, with probability or 
rain. I 
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OFFICIAL 
II/loose Head 
Tobacco 
ORGAN OF 
ST. JOHN'S. 
THESE THREE TOBACCOa .... f 
__.__ 
LLO.YD' 
Will CHURCHILL' f ASQUITH WILL t 
BE ELECTED ? NOT ACCEPT 1 
LOll."DOX. Dec. !>-Or the two bun-
•Ired decl11n11loos which will be a ll N PEERAGE 
-- . I . tho election results announced Thurs 
dlly night. the most Interesting will 
l ,iu Winston Churchtll's Cate. P remier 
LOJ\"DOX. Dec. 6- Mr. AaquJth was 
Uah\11.-ln. Lloyd Gcori;c llnd Ramsay 
J\l ncDonald will be uncertnin or their 
11ucceas tlll Frhln"y as no announce-
ment ns to how thc)• rared will bo 
made until the day fol lowing the 
elettlon. 
11skcd las t night If he Intended 11cce11t· 1 • Ing 11 pcernge. thus cnu1lng 11 bye-
elecllon In 11 Cow mouths In Pnrlla- 1 
rnenl IC be Is r e-elected to-morrow. I 
He re plied, " I hue no Intention or • 
/ 
tlolng any eucb thing." 
S1%e of platen 10 x 15, in goOd condition. 
Apply 
UNION PUBLISHING CO., LTD., 
Advocate Office. 
s15.·oo. 
Worth of Toys Given Away 
FREE 
To the little boy or girl of fu ·years or under who 
writes the best "Toy Request Letter'' to Santa Clat.is; 
First Prize : : $10.00 worth of Toys 
Second Prize : : S.00 worth of toys 
All entries must be addressed : 
"TOY REQUEST LETl'ER," 
C/ o THE ROYAL STORm, LTD. 
And tteeived not later lhan December 12th. 
. ' 
City entries to bo given - not mailed - to the
1 
noor 
walker on g_round floor. 
Outport entries c:aa be sent by mail . 
W'rite your name, age, and address plainly. 
The Editor of the Evening Telegra~ will be the 
jud1e. His decision will be final. • 
CONTF8T CT.osES ON DECEMBER 12th. 
TOROf\"I'O, Dec. &-Sir William 
lilacKenzlo, leading Canadian nnanc-
er and railroad builder, trbo has beoi. 
Ill Ill his rcaldenco he re for some 
time, died at 12.30 this nfternoon. Sir 
William • •1111 to.ken Ill somo time ago 
nnd pneumonia Wll8 reared by bis 
physicians. Thia wu wnrdcd orr and 
the patient waa reported to be on the 
road to recovery. He wu 74 year11 
old. Lady MacKcnr.lo · pre-<IP.ccucd 
him some years ngo. Burial wllt la.kc 
place on Friday nt Klrkllela, Ont. 
I • 
Are you thinking of doing away with yc.ur old engfne, 
it is time to buy a new one, as you might lose your '&um· 
mer on account of your old engine breaking down. 
In atock at barcam prices:-P ALMER, REGAL, 
:VXC'l'ORY and FRASER ENG~ 
FRANKLIN~s AGENCIES LTD. 
ANNOUNCING 
THE OPENING OF OUR 
GREAT CHRISTMAS DISPLAYS 
OF 
TO';!:S, 
GAMES, 
, 
' 
DOLLS 
.... 
. i . Clo 
Our spedal effort this 8C880n to obtain 
orialnal novelties and new f eaturea ·his 
proved most succesafnL We inTite )'bal' at-
tention to the latest and the best Our two 
etdn!S abOdnd in cbolce and desirable ciffa 
_fro~ the_ finest to the moat in~ 
·. I 
·I 
'( ! 
... ; 
, I 
$2.40 .Per lmpe~al Gallon. 
a111.-r Pltllltf 
$3.25 Per Imperial Gallon. 
IJRA_B PAINT 
$2.50 and $3.00 Per Imperial Gallon. / 
Other shades· and. colours selling at low prices. 
Hor.wood Lumber Co .Ltd., 
01.1U3,4" eod.tt 
~~~~~WlhAf 
Wl~TEJl JUTES NOW EFFECTIVE.' t 
HARVEY & CO .. LTD .. SL John'" Nflll. Aatntl · 
WIJING ~ t,;0~ .. AN\'. 1 G.'t!. CAMfBSLL Ir(.,,._ 
17 Battery .Pll~. llalllu. N.8.. 
New Yorti. . Apmta. 
G~Apnl& 
' .... 
That's what they all siy wncn 1hcy ~rink Glnpr 
ne made from 
I One bottle, tho contenui of e:hich adde~ to three 
~uarts or a gallon or water in which hi.a be<-n dissolved one 
r,rut a quarter,pounda oJ sugar, and you have the best 
'prohibition" drink in the country. 
f!ric~· l5c :rtr 
Only . . • Bottle 
J 
1 
Try snme today and Y'u'll !''1ankcr" ro. il aiJain 
10-morrow aod the hubit is a good bnc, 
I . . " 
' 
1t. su·rrou a so~, 
DuckYwDrth Street and, Theatre p;JL 
· I NOTE.-Ia oatpCll'tl If. 11a11tlt IP °'*1• 1brougb 
your I~· ~pd \II l5q. llld a $C. ltCQlll .(~ of malling) 
• ~d ~e ·°"m forward 19u a bottle. 
... 
... 
' 
your worries, rest and moclerate ewcise lo 
the open wlll http to get you started on 
the way to better health. Your rceovery 
wnt be greatly hastened by the use of Dr. 
Cht.se's Nerve Pood. 
Your tUgestive system hou failed to 
In a moment you will recall many who supply proper nourishment to the nervous 
have broken down suddenly just when they sysfem. And when thus exhausted tbe 
l ppean!d to be in their prtme. nerves fail to control the digestive fluid$ 
Some have had their tiv,es snuffed . 9ut of' the stomach. On t~is acc6unt · out$lde 
while others have lingered as ln_valids_ tack- h~tp Is neeessary, sucb as Dr. Chase's Nerve 
ing the energy and nerve 'force necessary Pood, before you ean get baclt your strength 
T HE worry and strain of recent years has been too much for many business 
and professional men who h~e not 
been able to break away from the details 
and anxieties associated with their occupa-
tions. 
for the pursuit of their vocation~ • and- vigor. • · • · i · 
The warning - symptoms · as 'outlined Y~~ 'will not be using this restorative 
above by Dr. Kennedy in the ·A:rncrican treatmc'nt tong · t.elore' you will find your-
Magazine for Octo~r are well worth a sett slecpinf and resting better. And this 
careful study, because with this knowledge is what you need aboye all else. T~e ot'' 
you can then.detect the indicat~on~ of :failing en~rgy and . yigor wUI be fell throu~bout 
nervo'U$ aoergy while yet the.rJ! is h.!11~ to yo~r SY$\em and you will be encouragc;d to 
prevent serious resufts. · keep :up ~\$ rcconstrt_1ctive t~cafirlent· until 
..,.,. ..... iirbll9a a,- ... Wiit! lUIMt 
altertas bts .,.1uon • .alcl "N•.,.r 
mu"h a~ rt!~ ~!· ~ut ':'~ 
Bob wu th'9 oee to make ~ou ,.. 
rttlnp rlgbl d. caa•t ~17 n-
member hQ1r abc put It; ~-d .. 
Jl)o you'd only i;ot ~ hoe jo~r o~ 
ro• U.e be•t yo• can. net lellcl otb· 
era a. lland with thelrt. and Ju•t let 
God aeo att'r lha ,.eat." . ' 
Did not Ulat atoclrm&Q Hl lbo aJr 
,.lbratlng wtth one of Ule lfr&nd~at 
2nd nobleal prlnclpl.. of CbrllUan~ 
tty! To an)'one to. whom It "may be 
b"etptul I repeal, .. ltoe your OWlf ro'ff 
the beat yoii csn. Lend ollle'r• a 
band wlUi tbelr1. Let Ootl see to the 
rest." 
I 
ROYAL OAK, L. O • .l. ANNU,\ L 
. \, 
A ··few days away from. the scene of you feel ~ntirely yourself again. r " , "" . The UDUAl meeflns ot Royal Oak 
Dr. @.liase~ N~rve -F. a~d :::~~::!~,~~;~~:-: \;; .iidellidt • l_.ofol~'«riliJIUon ;llb i.. 
' GRALD s .... D~ov.· ' ' E o· t :b • . I 1arce lncr;eue 1D 10cmberahlp. Tbl.: 
• . ~ ·, . :JS n u,.or $ • • ~ • :011ow1n1: omecra :..Vere erecth l rt>r uie 
• ~ ::Omlng year: · 
a 110811Ell~E8S IMPRE!iJVC ' ·1'=·:~;· ~e:-=~ae0·~=D~ ~a~J~~:·t~·;~ M ...,r. · - · · 11. !~ff fr· - tile outcome. fD sreat meunre or, Un Flo. Sec.-.\. J . lnny. • i Q 1,T I . 4ee&ructJon, aderlllc. an~ mlMry, en· Rec. Sec-W. E. .Moores. 0 11:f I plUlered by lllp 1rea! war, ud IM. Tttasuror-.LO.. Will4'1D.U· lwtabflll to 811Aftl a JialllaUve . .Mt&h\ IDlroctor of <:e,.moatn - ls:io.c k ' ·- ] i • 1 ~ l U lie aot eYeD p"'IO tar aa to tell u~ Cbate. , 
• 
i:~r of Utlll snat ....-1- Ulal aot.on.ly all Kethodlllll, not oDh Lceturer-Tbomlla . ·j11eworthy. 
IJt,ifie' ~ ~!" ~ "& ~ 1a11 <:'rlltlaD1 Of ~hataoe•n denomln D.?puly ~arer-1. T. Porter. (oi~ ~. "" fa1' atlon, but eftry bulDaa unit com~ Ccmmn£eo:i;&r6sars 'tonlii.a t.owls. 
iiim;le U4 Ida ~-1aft: ~twlfllln the ~or/ ot "one people IL :Ourtcnoy, Abbott and llento;. 
.±.: tOUdatfOlll Of a mlleb·aeed.S ~·~- ~I Ille .world, and lbat the antidote Audl\ort-L. J . White aD11 "i· Rc:it-
t ~-..citd. uar nmftf. .... at Qae am• iiiDe.: to our troablff 11 moro brotherb er. ' . •, 
.......... ...... •Yer It alUloQh pto11U17 uaCOuclcnlt)J'. Jte· 1 Ion, more conalderaUQn for others Tho Oftl.ctnl ~re tlton lnslllllecl b)' 
... ~)IOiilll1f11111f fo '9 Uaat I wu QIU O.e ot I.Jae main plllara or out more H"la., more unity. And L the P. o. M .• Jl':lO. Dra.dley, 11111u,u;11 ~ to.~.~ ~ 1¥1d .... 11. anU~n11I 1m1, a veritable Bmplre B1111· lllere not oncouragemeat to be ob .>)' .Pnat .Mlllters 'simmoaa o.nd NosC.. 
aad"llr. talrtiifillf'1o esptahllq tb.lt Iler. Tq-d:&y Mtlllodlam bu over H.- l&Jned In the rollectn>n tbal ol th' ..-urthy....,:1tt.or' whld• 1.· nu .. bcrr ot In· 
ta. ~~rda "Wealepn Church" were 000 An&lo-&'.axon lllnlltert l!l Its ireat LAmi>eth Conference of Angllc ••Iring, adttr9aua. fljpln. tha newtr· 
wrlnu onr Ule main _~Dt"!.nc1\ on- pulpits. llDd Its adhcttnt• tsceed llDli ID 19!0, held 120 )'Cora after Wes· !lectotl ~cOris and promlifenl or: 
ooldCIOU91J saYe me the by note to 32,0C>l,000. ADd aol Ole lea1L lmprn- leY'a clelltb, tho lmporlll.Dl quo1tlon 0 1 llllgemen'/ prl!lenl wcro' detlYOrcd 'and ' 
\ir'baC, J nm about to l:L)\ l lYO ODd aJguftlCODl fact S. tbS., that f the reuDIOD 0( the CbUrchCS C4JDl •nt.bualO.llllC.ally rCCOIYed. • • 
:i<1thou1b. you no longtr call your- one hundrecl and thtrt7-nro years , prominently to the front nod ll mo'f· • > rl .flt ~· ,.. . . 
aelvc11 WuleyaDI, but Metbo61•t.B. otter Wnle1'11 d~ae tbe Ch1;!!'eb he 1 Inc appeal waa made by the Dlsbope. 1 ' 
your c 1:mrch owes 11 debt or gratltuito rounded 111 a bandred Omes atronser 1 to 1111 Cbrl1Uan peoples, both within flA.n,d Men•.-.. . S 
to John Weeler wbleh wlll I traat than wben he pu1ed awar. Dul, Im· and without thl\lr conununlon, tor a JJ¥.al ~~ 
never be forgotten. And In llllri e»n· mcnae and wonderful u tbeso ai:hto-1 united fellow11blp. r~ not lJle op ·RIUWIY , 11_.-,. 
nccllon I coulcl not help ~mber- vemenll nre. John Wealey IS reapc>n- proach to 1uch o. fellowilhlp or union Ull'-' ~ · 
Ing lul month, when pre5ldlv 'lt n alblo !or something groat~ still. by wny or mutulll dctercn~ to on1 - ... 
meeting In U1e ?i1etbodlst Colloito tti1 work nnd mlnlllb"Jtlon rrom 1738 anot.ber·a contclei.ces? At tho lou:' JlQMOq<>SSQLA. ~~ G-A tor-
Hllll 11t which those two gifted Heallb to 1791, when bo died, cre11ted an 
1
10enernl Aasembly of tho Presbyter- rent sw'ell~d f:it the rl;hii' <}88alll~ Rf.;.. Weltue Workers, lira. Mcfnt}'re 11.nJ nakeolng of tb.a religious life or lbe 1an Church In Co.nado tho :i.dopUon 01 l r 0 ls thl'U.lenlng tho safety of tbo 
Mies Hall. gave mosl l'lelptul anti In- )\eoplo ot England, 'whfch w:i1 .to; the R.eport. on Church Unloll wn1 car- S\mplqll IUllwoy lllle ant\ maay ID· 
etrur llve lectures on benlth culture, hn•o tho moat for reacbln1· rc11u1~., rled. l understand. by o two-tblrdE llAb!4'DU Of tbe- rt~ ata•l fto4 from 
tba• ll wa!!J J ohn Wesler wbo uJtl. Wes le)' not onlY re1llaped but he 
1 
maJorlt,y. ts tbla not 'lkewlso en lhelr · homes, foarln& M11&1ter. 
.. Clennlloeu 11 next to Godliness~" rocrCllted t'e coracleace of tho coun- courogelng! ~ 0 ~ • 
lie llkewlJle urged 11111 r, 11ow'ra lO try. lly whnt method•. procMs. or Tb ere 111 ng O\•ldence lo show 110 far "No .Pipe' .. Dream ,, 
r.dopt numerous health rules. me11n11 did he nCbleve tl\111 lluinle 
1
aa I am \ Wore. tho.t 'Wollley e• er 
o n tbli Interesting ood hlstorlcnl nnd colosa:il re1ult! Ho Intended no fohnAOy Hitt' the Mother Church. ll 4It • • 
occas ion when you eelebr:ite your ne-:t doetrlne; ho aclclcd DO new trut~ r ts not reo.llr material to lllo qU,I· ~ Sa'1.8 rester 
Jubilee, It oc!ul'I to mo that It ~·ouhl to Cbrlatl:in knowledge. lie hlmtelf 1 lion or unity nnd ·t merely menUon . ~.. • • 
be 'approprble werb w & to t ry and dr11w11 aildo the veH. and with 11 It 111 ·an ' lntere1Ung htatorlcal enot,.. ·• --
re:illze tor a rew minutes ,-:hat aort' charmlng t lmpllclty re•e11l11 the see·' What 11 ot tar, far great.er lmport· TORQNTO, Dt:c. &-Only · mental ; 
onu" manner of mnn thlJI John We.ileY I ret aa followa:-"I 11lmpl)' teach thu ~aneo Is tho Yl11lon of unity d•ptcted 'Obt111~~eaa• abd u a~dg. ~· of 
wU 1tho rounded t.Ma t wonaertul I plah:t old religion or the Cburch or by tho dying Evangellat,' 11nd 1 Tc!n· Information CC\uld permtt a.nyope to 
creetJ. ' EngJllnd," and atld~. "truths ~ wbJcb : lure to think that we u ChrleUanl. thlbk ' t8at tho iAiaaue of Natlon1 I• 
'Lookln& b3C'k two hundred 1tnn were merely tho cominon fund.a- of wba~ocver dnolJ\lnatJon, 1hall a mere plpe-dm:n, ufd Str Oeorgf' i 
to· tba perfotl when John Wealey tlv- 1 mental teaching of Cbrtttlllnlty." t bea_t aene our lime ana generation bf E. Fo1ter In dddn>11slnt tho Wbmen'I 
ed ai1d worlred • ond Co the e:dnol"ft- Re..,lcv:lpg tile lite of the Oteat remembering not only Ulat the ' M'U- Caa•dla.n Club 71.'ltel'da:y. 
lnory aplrlut:al 1 rhlnt ror which b~ 1 Ev•ngeJltlt one 11 11t o. toes wbetbeT t11r mado of one blOOd Al nation'• ot . • , 
was' directly ro1ponsl1Jle, It 11 dJUl~l to admlre more those famous \!lords lh!l eortb, bl~thllt caeh' ln hit lndl•ld.- .ERIE, Pa .• t>ee. &.-:-What .wu be· 
cult to beltcYo tbA.t the man blm1elf, of. bll •·'f\10 world la my pariah.'' or. ual ~y baa a lacred duly to per· lle~ed' ~ be {' new world • record 
ah bough bo pvo 8 new starting ! that lbrmfns men age utered 1hort.- rorm to his f~llow man, that no orre for an electrlc-1\11~ propell44 ,.uwu 
iiolnt t.o r eU&i<>u• hlltory, b11d really j'Y berOre be passed awaJI\ "Oeclare 1 baa o. rl~ht to llvo hllftaeU alone. airb loeomouni wu eatabllllltd hera. Y•• 
any eonselOUI lntenUon ot prolluclng,to a.IT men tbal the Melllodlt l.11 are that the hlgbrod to bapp!Dftl abd terd~y In tho plant Of tlle General 
lhoie· subsequent world-circling anl'I ono people In all tho world, and Ulat coa(enlpient. 11 through 1e"let to J:l~~lc- Company i.eforo a 1a&herlD& 
etlrr111.a reauJte ,.hleh many of the •ll I• their full determlaatlo~ IO to others. • ~· ~oremolt railroad ollc'-'• l!Dd •J!· 
defl)eit think.era of thJ; pro.~ent day be. · ,. Onfl word In conclualon. It ma1 be IP.0~.h In the United . ~ Tb~ lo-
do not hea1tate to gl•c blm credlt j ll'llat '6Y1DI declaration with Ill I' that there la lfomeone fn llle larre U· CGm~e attal .. d. l I~ orJ'OI mlln 
ror. fcla'rlon cry baa · ll IJ>&Clal 1lgulllcance IH!lb1>1aJe satbered hero Ulla enalair
1
..- ~I'· 'j · 
.. 
' 
-
:\o~~ ol the aanlt ba OltC111lallC1n ...................... . . f 
Df's»<:•lta bot bMtlq intttut .. .. ..... . ••... . . .....•..•.• 
Depo11lta bM.rta1 (ct4'r.:.t. ·1adu1ln1 l11t1:rett accrued to 
Ue;.~: C:a~':t:•~~d : &"t~~·~:.; ~~~ . to. ~th~~ .. ~~k~ .. i~ 
Cannda . . . : . • . . . . • . . . I· . • . . • . • . . . •• . ... . .•.•.. . 
~lancu ltUll :o Bault• and Bt1nlrtn1 Corrupondents elae-
!'·here than In Canada .. , . . . . . . . . . ..... . . . ..• .. . 
Diiis iiayat.Je ........ . ... ·. , • . • . ...... . . , . . . . • . . . . .. .. . 
oo.:u;1.175.17 · 
3,7iJ,G61.10 
• UO,lfl.U 
IU,IOUS 
i.ouen or Credit outataadinr .. '.. . . .. . . ... • • . . • .. ••.•. .. . : . •• . .•. , ..• 
Lla~IJl~et not Included In tbe 'rorosoing . • . . . . . . . . . . . . ... ...•.. • 
. "' 
G2i,40UW\ . 
M~IAlt.UI 
. • i11,t:1:1• 
. ,.. ~"., 
-IU~lt:•I 
. ~SSP.TS 
Oold and Sliver coin eunent. .., . .•. . • . ...... .. . . ....... . . • 27,0qt,'16Z.05 
Dominion notes . . . • . . . .. . . . .. .. • • .. . . . .. . . . . . . • . . .. . 6f,S79.t19.1u 
Deposit In tho Cl'ntral Quid '"lrT'M . .•. •..• .... . . ... .• 17.0(IO,oqo.oo 
Hulaucea due by Baqa &bd Blnktoc Cone- · · 
~Polld•n~ el•ewb•ni thin In C&nada . · ' 14,269,744.~9 
,Call and s!ii>rt coot exctdb t.blr<1 dl111.) 
' Loa.p~ In Co.oada. on ~!lo Debetaturea 
ahd 'RtcSclt.s • aqd otHtt i ~ue. · ot a 
· <mlrl"lent muketab1..'. Y.hJ ._ ~L. . . . 11 •ss 1 o ... "< ..- .. . 'l.VYPr ,, :I 4 . .. 
Call Mid ~horl (not exeMdhl~ Ullrty da11> 
LoaDA In dreat 'BHtalo and Unltetl 
Stater . on Bondi, nctbtnlures llnd 
' .. Stocks. and otbtr ~UHt~• of a 1dlrl· 
clf'nt marieta~te n!u• to conr •1•.•••• US,5!6.271.57 1 
144,!U,66!.79 
Doipl?lon and Pfo•lnclil Oo•ernme.nt SecurlUH no( ex-
ceodlnJ: mnrlitf't valU . • . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . ~., .. 
~ll~ar apd llthar Sonb1 betentures o.nd Slocb bot 
63.186.0J0.88 
UtS.Ool .%2 
CanaMa n llunlrlp&f' seodtlt H and BrttlliJi. Forelp nnlt 
.cn-red1n1 \nar~ot ¥alb~t . . • . • . • . . . . . . .. . .. .... . . . 
· ~:!:S~!"p!:~~e~:!rt 11 . . ~t.~~~. ~~ .. ~~.~~1~ .. ~~ auo1.11i8.ss 
Noter. or othl•r ~ank• , , , . • . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . • . . 3.111.UG.OO 
llulted Sta tea 11nd other #1,relp currencies . . . • . . . . . . . . . • . HlJH.00 
C:b:CQUCI OD other BanlAI • .. .. • . . • .. . • .. . • • • • . . • • • . • . • • • 41.!98.114.10 
\- -----t39U!US7.17 1 Current Lo3u. and llla~Uiltl In Oan.tda (lcaa rebate of 
lute~st) otter malrilia ttlll proYllJdn tor all bad anlt 
doubtful del-ts •. :'i: 1. ,. .. • • • • .. • • .. . • • • • • . ... ... . 
l.oans to CJtlee To'!"na· llphlclpalllles and School Dl1trlct• 
Current "Loans a.."ld OWtitWtta elaewbere Utan In CaJwb 
l (tesa.-.bite «>r lnte_,.,~ liner maltlns tu.II provt11on· tot 
1111 b3d and doubt'itlt A•b'- .. .. . . . .. . . . .• . ........ . 
N!ln•C.Uml11l boanll ,eallitilltd iOll proYldcd sor .. . . ..•. 
. . 
!38,6'8,924.05 
!l ,'10:1,8411.08 
ll.!!2'1.88G S7 
1.:so.118.86 
~~k Premises Rt not n$dte than coat (Inn n111ount1 w•ltteu oft) . .. . . . . . 
Rttlll Eatate otller than ~k rremlllM . . • . . • . • . . . . . . . . . . . l\iS,'18!1.0S 
:\fortia1u on Real Eatll~ . aol4 by lft Bank .. .. : ... : . . . .'. : . . ... .. . 
Llabllll!ee ot CU..tomtr1 11ttftr r.ettera or Credit <•s per Contra) . .. : ... . 
~OePQSll ~ Ith ttie Mlnll\c:t for Ult n11t1101U of tbe \.'lrcu~tloD Fund • .. • 
Stines ot anct loa.n1 to l!fttllrolled companies .. ... .. .. ...... .... ...... .. . 
pitier 'AHeOl ' IW\f IJICJudf'4! lb .Cllt torqoln& . .... . . .. . . .. ... ..... . ..... . 
., ..... t .44 
9.471.UO.Ol 
1.310,00.\.0o 
UfUU_.( 
1111,0~t FS 
J I $89!~8J.tj)f.41 
r ·· . 
. ' ------Note:-Tbe bmJDelt ft.tht Branche. of tbe Bank l:i Parl11. France anJ :n Sell 
Fr:lnelaco, u . p. A .• !a c:ltMW on under U.e namf' or tocal lnrqrporat'd CQ111panle1 
In compliance .wtth le"al ttf(ulnmeall llC the reapecttve countrl11. l.lld t ile fqutta are 
lne;orporatea hi ~abaft traf Staten1eut. . 
'Note:-BodcU ot tllt ba.nU lltalty Corp0raUoa tu lbe meat or ~Ult.1100.00 
""cured on preml... tlM Ban~ ate ID the 1taad1 of tbt' public. Tll'9f' bnndl: 
•lo not •Pt>Mr .In the ;; ear u ' the B:aalt 111 udt itlt'f'c:tly flablt- llio'rtfOr. · 
l'{NCB1'T· na ' FDDIRICK \\'ILLUD·T.lnbR. 
.. t. Geaeral ¥.....-. 
To the Sbaroholdl'r• or It or )lontteaL I 
• Vlr ban ~Jllref l)o'" Stah·ment with tu Boon a11~ >J:coiat1 or Lb~ 
Bult of Moatteal at. ' "'a.tee. aad wltJi the certmed Bran..t1 Reamsa, W• "an 
el, ckf'd 11l~ GWa ata4 'he toYUtmt'Dta and aecmltlea at tbe Head Olric"- and • 
1117tr&l oa the ·;rhlclP'I .. of tbe Baat at tbe end or the fbiallclal .,..r. 'We 
haft llktwi ... at ~fflQhoGt · the rear, checkoed Ill• ~ aDd ftrtt.lw lh• 
sectarlUee at 1tHraVl• · ti 11rucb8s. · · . 
We ldw to:; tiO ft..&" o~hlecl all the tafoN&tloa an4 •OllD· 
nttOnt we ba.,, \"8 l ~ ~r lt~ ~ trutaa&aoa. nr tr l'-"'- w~ 
ba-r• CIC'llle adot t , ~fa~ ltt'fll wttilJl Ule pGWth Of t1M ~ a~ ,0) ·~ ~11t optoa. tbt ~ Int 1U.r1oeu tlle tnael oonatUoa of • spit aW It ~ aa 
lbowa bJ Ill• ..... " ..Wk. I • o • • o • • 
"iloati'eal, ftrd t!OTdi .. , &IU. J. ~~~ -~ ~ . 
.JAllBP ~'l: ~· t'- ; . "I. 1 . ......... 
or_...,.. ci1 uMD. ~ • -~ 
• 
At tbe Ume nterrtd to, and Indeed ror each ono of 01 sathered. bare \bi. Olal cloet not often .nter a ttlace fit ~ ' . · · · · ! ' • ~ , 
loni after 11i. d .. t(a. Wnley waa ,._l •'f\?1Hn1 (o celebrate the Jat»flce of ,wonlllll. bat to whOm 'the oceaaln of IWABHINOTON, ~ 1-1'. R. OR· 
g4rfted bT eontempor-nco1" · "'1'!WT• thl1 0111 1'•1e)U C'boreb. But It bail I the hlill9' of tlll1 thro1t haa a~, lttt. pf ~~uet,11 ~ae. r;e~1~tet 
a1 1 mu of cl'8tlactly adYaDcccl 11118"'1.te a · dlteet appllcaUon· lo e'f• I 4med tnemortf'I di lM pul ~ouda,d ~ Of ~ ~ile lo-da7 wbeVl flt t 
Tltwa •bl!• a certain MCl1oll (If 'tho .. r; 11eth6dlat wttenof"flt re1ldelrt- a <'hord that baa tone ...._,.... ..._ •·•~ ta11n'l•t• ~ tttr .._. P1Jbll~ durral( lllS ur.u•e wtDt • .-,ut 1a ·1n appeal t111t eU•Ot be llpt·i•t~ar. aaa bro.-Pt blldlr ~ ,.._ .. ·'4r tit •"' U.. 1i.,:1 ~~· , · 
tar" 11 lo biq.•e b!lp ~~a r.,ut. . ly .. t utd4i dr dllreprded. and·J •am bran,rWor daJ'I i;fY-oN ••with 1'19114......,.. Moati,.. , ~ • ·. 
TQ;t-t ov .i (1 1 _.,,,., 41Uernt l&tWll-. Chal were 11'.,_llbte M Zob"l'ata'follr' Ile ltaedll-"- ~at·_ • ~ ~ D • '~' l!lli! 
o._ 114fti-• Antotd lid 1i=mH llP ~8' tO .. fJl oor llMat 'tooalSM.' '*i1r. 'pr It ~ W ~ Oat ~. 9! ,l.D r , D ., ~ • , !~f:':'·~·'5i·_..._._ ___ .... ....__..._~M9-..-_.,-. 
J) ., , ~ . • . . ._ , .• " ,,~1 . 1,, • • • : 't .a. • r • • .i.I 
t. ' ' I J • 
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.._ The·· Evenin4· Ad-voc~te the dire need exfs,fng In Britain to-day.. Honorable In the !'ftlw moatbs ea~ oa Oct. 
. matt~r of payment of her war. d~b~ •. 1'~P~!<D>Y. otlig ~.\tn- ooo,ooc(.~~ 
The Evening Advocate. fries for the colossal amounts given to them · for w•r expen- for the •) diture, with her industries crippled. and with currency ex- Canadiaa ~ 
baaed by the Union ,PubUshJog Our Motto: -SUUM CUIQUS- change conditions severely against the 'coalitry, some action ftbnd~ October 31ticl• • to 
. · ere1on1 amcnua (:ompany, Limited, Proprietora,•-----------.. - 1s urgently necessary. Moreover, the Imperial Conference peno, JatJ 
Jrom . their ~ffice. Du*wortb 't ~ \ ,../; has been a large factor in formulation of the Bald'!Vin pol.icy secu..Bf.7MI 
Stree~ three '1ct~~ .Jfelt 9l .the .,,.. ~ of protection and Imperial Preference. TJ:iat policy )vas sub- prerious ai.ltiifji I ' . . su•ngs Ban~ ~ 1• 1 r•• .mitted to the conference and it was. made. clear that the dJvf~cl Jato 'Overseas Dominions were to be granted special exemptions Exports --=- ' "'~-'.1' w. F. COAKER, General Mampr ... - , • from disabilities at the British Cus,toms, which must.fall on October 3!.hiit_.iifi 
R. emea : .Bmlnell MaDllft other countries importing into~ritain. goods tt tat 
F P · U 
, -re> Every Man Bis Own" Whether the Conservatives, Liberals or Laborites win, it ;::a:d ~-Co*8ticir1 
SuBsC1UPTION ·RATES: ..,._.. t is certain that a remedy for existing conditions ~not sud• 510 :.:~adlln 
' ' r • . r N r' ·ninatfd ltid denly ltft these conditions to the desired sWtdard. Tbt' Unl2-=s~;:.:::a:s.. 
• 8y mail '111e Evenlni !~~°::~:0u:~re:~~a;ea 0~w :neriC! ,nd Whether Co~s~rvatives continue in office, (as It seeths gen- months ended ~ Canadha, $2$.oos 
00
per Y ' · · . erally the opinion) or whether another party secure control, value of S411,292,007,'11 
elsew ere, . per year. . - h "bfl' f ffi ill d'm ..... 1 f ih- :..'\..... 7 wbi.:b were ez-.1 
utters and other matter for puhli~Atton should be add~ to ~d.ifOr~ ~. e res~ons1 1ty o . ~ ce w prove . un"wt ro~ e .~ere Canada i ~
All business c:1>mmanicntions should· b~ addressed to ~e U~l.on professions of a political campaign. ·'./ .,. • '820 ~ 
PubUsbing Company, Li:nited. _ ['.dv"ert1slng 'R'ates 'on application. • It is been said that unless the Conse~ves ~re a b :-:~ IKra d 
ST. JOHN'S, NEWFOU?':JDLANIJ, TH.URSDAY, DEC. Sth., 1923 .. sale majority over the other parties (a doubtful matter) they t e ,.:e larae:tlliar,I! Item 
cannot enforce protection. It can also be said that ~bour wu wood and j,aperriblc6 
Tho British Eloction can no more put through a policy of capital levy wltliout a twelve m~ Duflaa ~-"' "' safe majority than can the Conservatives set up a protection procla"' to die Jal~ of.._'1!!!11,.U'!!l 
-----=-· --- _. tariff. Nor, on their hand, can the Ltbetlla eofotce their &1om. 
To-day, over eighteen million Britisfl citizens go to the programme. 
polls to decide very vital issues of more,..than national '"1- It Is quite possible tha.l the·.~~frM!!! 
portance. • ' . · J • i t ed with something near eq ·n 
The battle oi protection versus free trade is not merely either necessitate the llep 
a British battle. Ir affects even more than the whole.British eral election with all lts.u 
Empire. Th.e Briush decision, to-day, will'lfav~ its effects e>(l partie$. 
all the wort ·. 1 h~ world is watching Britain at this mo- For . the avoldince 
ment. · -~ .... · I hoped that ~he election 
.., . . pie will be decisive In m 
From ·\\. ·ummercial aspec~, t~e greatness of B~1~am the three parties. Thli' w 
has been m:w11' built upon a pohc~ of free .~rade. British- government, existing from a cleie .a 
' ers, the wor:J uver, ~ave always po.mted to a ~r~e trade forces and powerle5s to adopt 'its nr0mmiit& 
Britain" with !he same justifiable pride as t oa Brnam. who5e the country. ""° ~F 
flng floated over seven seas. 
To-day, a change in that distinctly British policy must 
be adopted or rejected. ' . Protection will as in the days of 
Cb mberla.in be rejected, or the heretofore ~ccepted free 
traJ1sm ..viii be laid aside. 
~OTES AND COMMENTS 
"Preference begins at home; so vote Labor," say Jbe Laborites. 
. . . . . . , ' 
J"har Jecision carries on the minds of 18.000,000 British 
citiztn.; a gre~t responsibility on this very day. They realise, The Conservatives are employing some unique IT!~ns or getting 
as the: W l Id realises, that at this very date, Dec. 6th, 1923, to windward of th:ir op~onen~ on .t:e Pro~ection~t policy. 
Britain h.'." r~ached an important milestone in her great his- Uncle Sam hns 3,400,090 Government officials, the bpltcep of whom 
tory. . cost his country $3,000,000,000 annually. There, is one public servant 
Inrern.11 conditions of the Mother Country as well , as for every thirty. 
her outlook on international relationships have ·.:c~anged • • • • · • • 
· d l Reduction of taxation Vtlil! be a burning ,issue in ; the coming' greatly, ha' ~ indeed .cen almost reverse in ate yea;s. Ll·".Y • ._.~ 1 . lJ 
B h A p1q1oent1". t ec:tton. · 1 1 Though ::.uprcme in the war years, when r\tis eets • • • • • • 
and armies '.·aved Europe and the world from German , It is remarkable with v.·hat avidity most people chase a rumour 
domination, and when her gold supplied the wa~ cofft;rs of scnndal and how sorry they are when they discover it ,is only a mare's 
her European allies it is a fact that, in European affairs, nest. 
France has' taken the dominant place and British industry . • . .• • . • • . • . , . 
d rk"n en have suffered from the consequent disrup- Frergh~ co~gest1on is n goo.d sign of the tJmes, 1lnd St . .).Dhn s is 
a.n WO 1 gm . l e ted that the now experiencing such congestion. It does not requlre much argu- · d 
t1on of European trade. It was reasonab Y exp c ment.to.prove that the Government's industrial policy is alt that wri.s Commandant Hurd, In l"lterview With A vocate. Advises of C'omlng 
post war year!) would see the resumption of a large trade pr~ic!e<' for it. Arrival of Hosi>ital S tendents. 
with Britain, that would remedy unemployment and replace . . • • • • • • - •· 
Britain to her leading industrial and commercial position. The liquor sale of British Columbia up to the end of October 
European trade to-day remains and will remain in a cboatic were ~J~ed at $6,~7,817, or to the extent of $25 p~r head ann~ally. 
condition Britain according to the Conservatives must look The Brtt1sh Columbia press makes no wonder at ~,fact, as liquor 
• Sh • ust look to a reversal of her free trade bought rrom Government stores at a profit for the Government is ~ m _.,..nlst liey that would CllN\llHIOlll1 ~~· OT~ the u. s. borJer at a greater ~rofit to rum-runners. This 
• protwuv t.;;Mo !!..,.. f h --1 -e ""- J1qaoe'bus1oess seems to 1'e a vexed question everywhere. UGI ~re!t o w om near y "·· · • ; . • • • • 
·~me membe!"S of the Rotary Club do not thing thm Reformntory 
Ji1~jli~;liU filfen thrOugb a ror delinquent boys in this city would have all the beneficial effects it 
• the COnservatlVc is generally conceded it would have. Anytbing that would remove the 
ofl~Mial; a ~tirly with Fran~ as a evil of ~nding. youngste.rs to the Penitentiary must ha\'e a value it is 
con by Jliem througli their resort to protection. next to impossible •to est':' ate. • · • • • 
INSTITUTIOiWILL OP' N ~N lltb INSt 
1ear'1 forward balance. 
Fair Play Backs 
Sir. ·Wm. ·Coaker 
Pii!It:~ deliOUftte protection as desperate reson to camouflage Th u . d s . h.b. . . . h B .. · h ·~ . • . I' e nate totes 1s ex 1 1ttng· more interest an t e nt1s (Editor Eftnlns &dYOCatt) 
the general failure of impracticable government m dea mg eltttion than any other natiM. America's very~eit. oustomer is Great Dear.str-Jt ..... allow me apace la 
with affairs at home and abroad: The LiberaJs,· of whom Britai!'I. The balance of trade has always be.,n largely in favour of Your paper to make • mr remark9• 
LIOyd George, Asquith and Churchill, are the central figures, the Qreat Republic. American busi11ess opinion would like to ace ~e WS:.::!ns :i.::w :,ra ;~~1.: 
/pro/~ iVersion to changing the f ~ trade ,Policy o~ Britain Baldl!lin's p:otection policy ~created. Pr*ctionists, themselv~, Coaker wu sotns to enforce a 1a,.. 
and maintain that a strong foreign poticy, .whic)t '\yHl re.. they, ad~ocntc 1' rree trade pohcy for other ,Ecfpntries,-:;-;a ~r!I sign1fi· to the etrect that ao one would be 
l h f "ant "tt1tude permitted to end meD Into the wooch habilitate the trade of Europe wil be · t e panacea or. " '" · • • • • • • at 1... tb&n tort7 dolJan a moath 
Britain'• t"lls · which of course brings down; thC"elements of · M . . '. - . . . . and found. If I.bat la ao. Bfr William 
"' • • • ' ;J • en. mof!ey and' service 1s the labor er'{ an Britain. Not hev1ng 
d h h d f LI d G r 11 d f l . wUI be beDelWns I.be ecnmtry. and enunciations on t ~ ea s 0 . oy . eor~ or .a ege ai. the t>ank account<; of the big Liberal and Conservative"supporters, tho Lut night thore ..... a 1peolal meet- thHt Otllcenr are arrlYlq from Can- I.be Dext PDtratloD will bqaor bis 
ure to remedy matters when be was an charge··of the .Gov- Lllb'..1r orgnnization must make great personal sacrifices for thi=ir 1u1 held.J.n tht1 EOAtd of Trade Rooroli,lada on Mon4a1 nest, ud wlll itratpt name. He wilt baYe all tbe labor 
emment. cause. To rind the funds to carry on tho campaign willing, laborite wbea the ctrat Commlll99 who h:.:s r.aJ take up re1ldence at tbe H01pltaL men with him ID the t11bt. Such 11 
The Poll·c·1es a'nd cla1·ms of both Liber'als and Conserva- nie.ri an<! women are hold.ing socials and dan"ces all over the count;-y. done iucb nrol~ .work ' 111 connic'IJ.i ITbey will hue alx nuraea on Ule Jaw lbould alao be applied to the pit· with the Materntly Hospital wa1 St.aft. prop bu11Deu. beca•• the t>Ut part 
tives have been welt ventilated during .the la$t few weeks~ I~ It not always .hard. to. fight t~e cau5! or the .people.. l\nallaed; tbey h&Tt done the world Acllutut Fl.per with Enalp Pat- of oar. fOl'Mta la ptUnc deatrored 
A r h b f f 
d h b d r to which they ungnidglngly deYoted
1
°toD are ful17 qaallfled Nu11111. Ad· Ud It II DO beDelll lb the couatry tbe ~a, or t e cne it ~ our rea ers, we ave een ea mg • . With the cancer deathrnte at 90,000 annually for the United all UleJr eaercJaa, and are wortb.J or jutaDt Faper who la a N••foudlud- ... ,. dllDp are DOW. Wllat man ti 
W!th the chief points of the Labour Party pro; States, w3y~ and means for the. dissemination to the public or inform- UM thanln or the enUre·DomlnJon, rorler tib bee1l Saperlntendeut ot the able to aapport a tamlJ1 on nlae dol· 
gramme of Mr. Ramsay MacDonald, official l~der or the ation concerning cance"r its origin and treatment are receiving tho bad It not been for their lntereat and(ETaNellDe llatenltJ Hoepltal" at Iara a week and llDd bllii ... r bMldff 
0 
. . . h Co b r h r· h h . I • • deTI>tlon. tbere would D\Hr ban St. 3obn, N.B. for 80me ,...,.. paJlns blab prlcta tor lb• good•. 
ppos1t1on m t e mmons y .r~son 0 t e act t. ~t t ~ keen attention or. the A?'er1cnn So~ety for the co~trol or .. cancer. been au ID1UtuUoD or' thl• character I At•tbe rearl7 atladuaflou Cer91DODJ Yoan tral.r. 
Labour Party, in last fall's elect1on, secured the pos1t10~ of Ne'NSpnpers, rubhc services and radio. broadcastCl'!I wilt be utahsc~ for In tbe I1lud. at ut•• HoapttaJ, wlllcb took p1ace FAIR PLAY. 
second place in British politics • '" . the purpose. • 1 .. ,. • •I I~ • 'f11!11r Colonel Cloud the Terrltortal Com- laat week, n" Nunee recelftd tbelr IO 
· Cancer of the month, it is pointed out, often results from ao- mander tor New'foandland tlwancll':"Plqmu. A epladlcl Report Ol tb• Great ParadlM, P. B.. No•. · 
Because the late Bonar Law, lo assumin_g office as called "sl1)okcrs' sores." Cancer of the stoma<'Ji is often dilicult to tbe Cbalrmu &'tr Marmaduke WIJlter.,Jt&r'jl 1!0 rt at the ffoapltal waa alao 
fi 1. - f h . . . . . for bl• •PleDdJd aenloe and .. IL s.,11 .. .-. IOO prtnte ucl Mllll-prlftte NOTICE P rime Minister, pledged himself that the seal po ~cy o t e detect: Warnintt 1s .sounded !or t~ose people who find th.mse~ves eowu, Secreta1'7 ud Dr, Robert. or,Plltl•ta wen ateNd ~urtq 0.. Jt&r, 
country was not to be changed without the countr}' s verdict,· suffering_ from cont1nu,ed indagestson. Lump' on the breASt, part1cu- tb•. MeclJcal Board. A New Committee 1t DllbUo patlata .wer. adallu.d. Ud 
Premier Baldwin has by his supportCr$ and' by th.9se who larly in the caso of women, are called warnln1 si1ns that sho\dd not la belq formed wbtcb wtll be Dawll ,IU mbte. were hona ID u.. HOQltaL T -"-~ in 
' · be n~glccted. · ' A4 Ule "MYtaol7. ud 841•1.,.._t O(lm Oert.llla lmpro,....ta laa4 --..,.~ ~ •OI' VO-
know his sincerity of purpose and manliness of character • # m1u ... " th• eompoalUou or w~ .oi 'u.. Ib8UtaUaD. u.. ..-_,.,....., TBB :Y AD 
been acclaimed as honorable in his present pollt~l conduct, • In many .cases, c:ancer is not painful lo its htcipioat '1ta1os, and a,. 11na 19 jbe preee .lD 4 .. --ne.f wlatc• ~ ~ ~ o( • .,.. CA'l'B !E be marked 
res ctf I h" I t leader nd faithful to tbe''C:o~ntry. ·His"""'""'. 01 "" fn:quent17 1• permitted 10 1row unknown~ ·~•b by """* - ~-~- _.,.,..,...., -111m1r fllB WBBK· pe u to IS 8 e 8 the patient. Loss of weight was tnotber or the sips con11der~ u will be opea.1o reoelft , ;• 1119 w11oan....-.- ..,._. 'ala LY .Al>Vi !'Bt• C.--
political opponents describe him as a camouftager1 .who hides ... miings thftt cancer mi&)lt be presenf. tile Utb IDS&.. Coleael 11u wa llM .._ mNt tQ ..,~ -·~  note 
bis government's failure under a protectlon coat. • • • • • • ~ ~ ~ ._ .~1 ~ --~--- ~#11?1n 
. ed h h be . . . . wvD, - - ~ UR~~ ... 1" ~ •nU... n ~_Po!1tlcal ca~bcries remov o\VeVer, t e~ can seen . _Jh~ Do!!,un10~ Bureau of St•t!•tlc:s ~t Ottawa show th•t in the .~ut Katroa and H• lhne;-aUoa JI auu 1a.-. .• ilMt Ultl ' -~ .-
, 
\ 
HOW MANY OF THESE II 
WILL PROVE TRUE 
--, t 
ll7stuloa.11 Seer l"oretelt11 Wbat thr 
~ut Year WllJ IJrlag rorth. 
PARIS, Dec. 1.-Unlttd Nn••)-
Tbe year 1924 will brlng-jRe-electlon 
ot Preetdenl Coolidge and com11lete I 
,·lctory of prohibition forces. , 
Return or Lloyd George to power 
:ind the st.rength~lng or re lations be-
tween Great Brltaln und Oermo.ny. 
Violent earthquake• In many parts 
ot tbe world. ' 
uealh or two famous French 1tntes-
mcn. 
Assaasln;atlon of two grent Red le:id 
t-rs or Rusala. 
Sudden dellh or the am:iassndor ot 
:i world power In r:irls who h:is 
"harmed" France. 1 • 
\"asl ploi ag11ln11t Pr!'mlor llu11so- ' 
lint a.nd ao attempt to a11.:1us t1lna11! j ~ 
him. with the s ub11c11uent cr'ullhlng q 
;.nJ bloody de[ent of a strong am I· . 
f,1,t'lst arwy by 111Pcll1t. ;; 
Revolullon which wlllshake the .~1 Spanish throne and gt:i.rt Spain on • ·,~ 
1he road to be a republic within :i .1~ 
~ ' . yenr. _, 
\\'ltbdra wnt or all French troop!! 
fr<im the Rucr ns Germany '!ta rts t•• 
, 1 :>Y her "' a r deLts. 
These nro t'Ome or the predlcUon11 
Cit tho mys terious Professor Raymond 
l!uogar lnn n~r ll\'lng In Parl11. whoi1a 
uncanny prophecies or events In 19!!3 
ha\'C created a s eneo.t lon. 
A yenr :igo he predicted tho death 
ot President lla r lling, nnd Jnpnnesc 
,o. rthquuke, tJ1e occupnllon of the 
Huhr, \'olcnnlc eruptions In l tnly, n 
dictatorship In Ccrmnoy uucl lbe rc-
mnrka0ble s tnblll:tutlon of the Austrlnn 
<rO'<\'D. 
--nrawfng aside Lhe \ 'Cit of the more I 
1llstanl future. l:'rofcal!or iln>·moud 
~€cs two great wnrs, both ending 1lls-
ustrously for the Anglo-Saxon r:ice. 
Jlctweeo 194!! nud 1946 J apnn will be 
' lctorloua ID a war ;igafnst the United 
States. Within :i few yellrs, Gre:it 
Drltaln will be reduced from a \vorhl 
l'!Uplre ns to small Is land nat ion In :i 
losing contllct ni;:ilnst ~ Alll:ince of 
J.'1'1lllce, Italy, Russin and Germ:iny. 
The Democrutlc part>' will win th'l 
elect ion for pre~ldoot tn' 19!? . n e-
~~een 1!12 an1I 1932. Ars llde Drl:rnu 
will r etur n to the premiers hip nr 
Frnncc. In 1927 the cx-Knlsl'r wlll 
die, 11llll fn exlle, rrom ccrcbrnl con-
gcslloo . . , ·; ~ 
"'•' 
. 
s 
FORNI· 
DINING CHAIRS BURM.US ANB.'STANDS 
In sets or 6,~Leather padded seals. 
<'n Oak. and early Eni;Uah tlnlah. 
• Sartlace Oak. 
tn Qunrtered Oak, Gold· • Res. $Sfi.OO ML Bale •"- • • • · · · • • • • • • 
Reg. s~uo aet. Sale iws. ..... ... ·: .. 
. ....... . 
. ... .. 
Reg. $ 40.00 per set. Sale price .. . ..... . .... . 
Reg. $ 55.00 per 11eL Sale price . .. •.••• 
Reg. $ 66.00 pe r ael . Salf' price • • • . • • • • • • . . • • 
Reg. $ 70.00 pe r aeL !illle price • . . . • . • . . ..... 
Reg. $ 75.00 per set. Sale price •.. • 
Reg. S 85.00 per act. Sale price ...• 
Reg. $ 9j).OO per set: Sale price ... . 
Hci;. ' 98.25 per ~ct. Sale price .. . . 
Reg. $110.65 per set. Sale price . . . . 
H<'g. $260.00 pe r aeL Sale price . . . . . . , . 
BUFFETI'S 
.. ...... taa.l! 
.. . . M5M 
.... ~ 
. ... tG7M . 
.... se.w 
...• taS.76 
.. .. 174.1¥ 
. . . . '81..SO 
.. . . '81.-10 
.•• 1!'3111..00 
. ···""" Res. $66.oo 1et. 8* Jll'kil • -• · · • • • • .. · PLAIN OAK, Golden Finish. 7" 7 Reg. 157.00 aet. Bale price .. · • .... · .. · · .. · .. .. · . .. . • .. .. .... :::7.li 
Res. $19.00 1et. Bale i>rfoe • . . . . . . . . . . • . · . · • • · · · • • • · · · · · • · • · · 
~~f~tl~~~ ..... .... ...... ......... .. .. ..... ~ 
A bl& a~rtmeJlt or odd Bedroom Faralt uo to 1ult enry taste . 
V .A!~lTY ·nRESSF.&8 
Solid Mabopa)', hJ&blJ poll1hed, 4 dmwere. 3 mlrrora $138.95 
Reg. J167.00 each. Sale prlee .... .. . ~ ... . .. • · • .. • · · • .. · • • 
Solid Wstnut. rro1ted ltallh, 4 drawera, 8 mlrrora. 
tn Surface Onk. Qu:ntcred Onk. nod Ash; wttb Plain and _ Re• $l!9.00 each. Sale price .. ...... .. ......... , ... ·•100.00 Bevel plate mirror. ... -., ADVANCE PROM .SADDLER'S . 
BOY TO PRESIDENT 
Reg. $ 63.50 each. Sa~ vrfce . . . . . . . . ~ . . . S4W DRESSERS · · 1 - : ~ Reg. $ 56.00 each. Sale 11rlee • . . . . . • • • • ·.:t(a.7' Quinured Oak. eart1 F.aglllh Clnllb. low base, Colonial Sl: 9 10 
:i Reg. $ 66.00 each. 8aJe prlCf j 1 • • .. • .,, •• , • • '-. ,,,. -t-~ dt111lgn. Utit. $14UO each. Sale prlee • . . • • . . • · • • • • • · • • ' 
t.·•k·.J 
'l'be
0 
nctloh"· ot ~ttslclent " Eb<'rt In 
nlpplnr fn1~ he , bud tho Moscow-
hatcbtd »iot!N:(~a;'ony, nnd thus ln-
fllctJnr a dtlf~lt ayan Trotsky and 
Zl11ovtetr!' dlr~\a '4\}.enUon to the per-
llOmllty ol 1t11la'1~x-Uddler'1 apptta-
Uce, Of mJdcfle .P. •Ith DO 1peclal 
pllJ91caJ or latellectaal 1ncet, who 
. toot O'Nf die ncoeuloa of tlN ex-
Ka ... I' • .a of die am.a Da-
t To~~ dae QPO~ 
it.il&ldWalu~t, ~ • 
~f. .: 1 r :tt•r-$ •9j).OO ~b. • Sale p~di'" 1!' . .4 •.. l • ~~ •• - Solid W:llnut, large nail :e 1mall drawera. nicely carved back, Brit I~ 
Reg. $11:?.00 each. SaJe 11rlce . .. . .. .. . .. .... .. ...... 7~ plate mlrt(>r . .. ... . . . .. · · · • .. ·'· · • .... • .. · " ·· .. "$1Z5. OU 
MORRIS CHAIRS Res. U&O.(I(). Sa. le Prlte ... . .. . ..... . ........... 'iua" 58 77 White Ensmel; ! large and 2 1mall drawers, • ped a 
Strong, Quartend Oalt, Ooldeu. rtnlah, with Green · tllld mirror. Reg. $70.75 each. Sale prftt1 . . • • . . . . . . .•• · · • • • • • tl' 
nrown Velour, Renralble Culhloaia. Wbtt~ Enamel ; s large drawenJ, pla in ba.ct, Brltl1b plate •GS.ZS 
Res. $H.oo each. Sale prlee • •• •• ~ '!.'~!·~~orBE. usDS.50 TEeaohA. DSaSle prfee •... ·, .• .... • • • · • · .. · tl' . Reg. '81.50 each. Sale prlee • . • • . • . . • •.. llll.ICI Bn.noo • 
Reg. UO.OO each. Sale Jrlee • · · · · · · · • · · .m.N Round bead, pJaln trimming. ~ Inch plllara and 1 * Inch f'llera. Pol11hf'd 
:::. J;~: :::: = = : : : : : : ::::;: T Br:w1 VUH, i!ull rt~!_ah-.rl ribbon elloct; alio 4 Y.: :a: C f t. $50.00 
Rex. SllO.•iO eacb. Sa.., P ce . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . , 
DINING ROOM SUITES Dull finis h, ribbon elrect. with 2 Inch plllarc::, 1% Inch tillers. 11lle 
Coul1Uq or lar&e Bdett, Sqaare Ezteaaloa Table, 6 4% :a: 6 ft.; In very beautiful dnel~a. Reg. $66.00 each. $55.00 
-:tsatn, comblaecl Cbma ad Uaa C&blnu: Jacobean dftl~. Sa.le rrlr.fo .. · · .. • • • • · • · ·.. • .. · .. · .... · .. .. • .. · .. .. · • 
1a1aW etr.c\ la eul)o --.atab ftlallll. .. • • ... ·••73 87 t)Qnare head, I t.nch pllla111 with 1 Inch rtllehn, q_rnameated ;
6
1t19 ns0eA0
. 
~--'IL ..,,._ .... .... .... .... . .-a • ::;~·~~r!~~~ ; 11~.~~' .~.~ .~ .. n~~: •.7.5.'~.~a~ '. ·:::·~ ::::: ·. Q~ 
'1».INING BOOK SUMS Simmons' Famous Electric Welded Steel Beds. 
ltd.et. wltJa mirror back, P1dfD• Jvory "Enamel ftnltb, with :itrlpe e ffect, I QUare tubing; s•s 00 
clolliilllUll CldDa and Linen O\bla•L a"e 4% :a: 6 fl. ReJP;. $46.50' •ach. Sale prlCf' • . • . . • • • . . . . . • tJ • . ~~:~~~ S816.50 eacb.W~~ ~:S~~h ;.~~ua.r~. ~11~'.~~· .'.1~~ ~~ .. :a:~. ~~·.~.'~'. $~~·~~ $55.00 
Ina Cabinets Hall 
O enitalred eprlnr 1eala, arm1 and back. Upholaten4 ; 
new and dl1llncUre Tapeatrie1 cbalra aad rocklln 
matcb~ 
Reg. '8.00 each. Sale price . . • • • .. . ..... 
Rer. 75.oo' each. Sale price . • . . • . . . ....... 
Rec. 85.00 each. Sale prlee . . . . •1' 
Reg. 105.00 Mch. Sale price · .... • . ....... 
e piece• ; upholatered la Oreea Plush and Velour, pla .. 
cy caned frumea, 1prlng aeall. 
100.00 each. Sale pme 
lll2.00 eaob. Sale prlee 
15:.00 each. Sale price • .• . 
195.00 each. Sale Price • ..• 
tands 
· Golden Oak Clnl1h, with hat 
.. 
~· 
-~- , ..... ·---
· ·· .Phn· · 6.t.'-l t P. O. ·Box 336 . 
. : ··~·':'W"~ ~~.. . . • 
tn1· n~·Per~md co.~ lt4., 
• ~~·~~ • \ 1F··· Moh.--• Canada . 
.. ~~ ~ ... ~ . - ........ ~ . 
Wheai .yoll buy rcac!)f-roofing re'1teb)~ttiat r . l 
tbere i$ gnJy Ohe Ru-ber-oid and ,the "lla' '~Id • 
CQ. ~ it. The name Ru-ber-old Is Indelibly 
mmpe°<t·evcry seven feet on the under side of th• 
sfjeet. \Ref use substitutes. 
j 'if1ES G. CRA WFGRD; 
} ~ Reoie8entative. · 
fel>l,.S,6m - • 
''\:. !.'lill9: . ·•"lC~·~....-.l.81 ..:.· ... , • " • • f '• U• 4 /' • \ 00 ' ' 1 • 
. L 
J,;pe. MIU )lfa17, Ha!flltoD St. 
~·· Mre. Jaale; Sprl•&"Sl• BL 
·Ual'Yi M1le K .. Loni"& Hl11. 
;,..... Ml* J11otta, Pleuaat at. 
..-.. .. .. ,, •• J'N.ltw.ata Road. 
t.i; ... w; M1N" $ult, St. Job11"1. 
.. 
. 
• 
.i 
--~ 
• 1 JI.EST .ENG.USU ·CRPW?l~B~~ 
. . 
Ill .ACK llJ~ '~~---- .4 ~Ir<~!! 
. 9.ALVANI~ED ·i~ON t>JP,~~ . ·· 
: AL:.. JQNO:) ,~F PIPE nrri';'·~ 
I BRASS V.4.l.,VE':, 
• .c. • ~ 
I &'n;LSO~ WRENC~ 
MO~KEY W\lENCl!ES 
' 
Cheap 1mported lhoet;. bfye ~~~ fo.un~ations 
and ~~ stand rtpairs. 
. ~, . , ,. ... 
The lahouring m~ "'~o has. to repair his 
children's shoes.will tell you the same. 
. ' . .. 
· All our boots and 'shoes.arc now moderate in 
( prl~-the sol~ •ttd lill)~~ol~ ·a.re cut frpiJi solid 
sole leather, and ther~rore i~ey ~n b~ re~ired. 
We Invite all Boot . and Shoe dealers to 
write us for p lfne.or tioo~ to ·~µitlh'etr . ti:ade and 
let the~ decide the ohleriQ(' ~li~elv~. 
~~•111•11!1~~-~--·•• poor HYluma caDcl' DUl&e"ttau: aliho, 
Frorri The 
·Masthead 
to be sure, If IOIU• tr~te corpot-
auon 1flabed · to opentp eltller one 
or thtae IDlljtqtlo!ll, t'he S-ews woulcl 
.Pf'Pbeb!T •11P(IClrt. lh• clalm or lbo 
private cor11or1U11a. 
• • • • 
Tbe Qall» N•'\'.I bt!llevc!s, no doubt. 
tlallt It Is the lf\lve?i,incat which ou;clit 
By Tho Lookout 10 ml\11aco. tht police rorce, 11ad au 
~ fire rorcc. T~ pay 141! coat or ruanlnl 
I • T~c ubor Govcrn1uenl of tbe gn:it tlll!IO lbluga ll\~ NO'fl'I la prepart'd le> 
aiato of Quecn9l:aocl, which occupl~ h11ce tho stale collect certain re'fleau1t. 
nbc.llt 600.0<·J squar~ qillca of the Ba~ bt.)'O~ these elemllDtllry thlng'f 
.\ urt111 11nn continent, bas acqulre4 tb, Se;.a · be\lel'oa tbe iovcl'llfJlt'nt 
, • llml 111 worklnir a huge coat depoalt l 11hould not ~o. ln other word, , not a 
nt Blai r Athol. In the central portion 1overnment, but a act or book keep· 
oC the 'errltoty. . Tho eatlll}aled era 11 wljat that dear ohl paper would 
:imouot or C:Olll ta tlle are_- to he like lo &ff. Tjte Ne•a vlnra wltb 
,. r rkcd Is aet down nt 450,000,000 &TC•t dlUavor all tbla .modtrn and 
ton•. ·Tho go erament 18 produclps growing tendency ror governmon1>1 to 
ll>:ll ror u le at S:l.50 1 ton. be more and more compreb'111h·ely 
• • • • • llctlve In connection with tbla;a or a 
Tht' Qu~nland IAbor Oovernmens 
j, .il~o ercctJng a atalO-O~ll,ecl apd 
, ontroll ed aupr mill al Tully River, 
at n cost or tl!.000:)0(). Thla new 
mill "'Ill be oao or the largeat In tho 
rt~te, and equal to the two mlll1 ot 
$ollth J obnt!Jbae a nd Bablnd11, which 
~1110 nre owned by tho government. 
T he ('rushing capacity or the new 
mill w111 be l l0,000 tons per aeuon. 
Opcr11tlon1 bepn a bout tba r1r1t or 
~ovrmbct. 
• • • 
Tho Dally :-\ew.•1. sweet creature. 
"Ill trll l 'OU what an utter ly 11bom· 
IM.b1e thing It la for 1ucb things to 
l'c clone by n governmonL That 11 
thr eort or thine that makes a Labor 
!:l'H'rnment ao delettlble In tbe eyea 
rt the learned Dally :-\eT:s. 
•. . . 
public n*ture. 
\ 
• • • 
• As for trade ·and ln1lu1try and com-
merce-why, blee1. your soul, lbe 
dear old Dally ~ewa firmly bellefft 
thllt these 11bould be and or right are 
tho private· preeerves of prl'f'lte In· 
dlvlduala, like an Individual may own 
an eatnle. And the government that 
cncroaehca upon or la 1111 way lnter-
rereti T: llb tbat prl'f'lte preaene la 
nothing better tbaa • commoa 
poacher, to be pou~ upon by the 
watchdoit or prtVat.e eaterprlao. The 
DaJly Nows ltlelf 11 the taltbhal watch 
lt'Y,'IPd I readUy admit that It ba1 
been o bumble and taJtbful watcbdos. 
• • • 
What U{e New1 does not realise. la 
that a ll bu11Jneu, trading, commerco 
and lndnatry, are carried on onl)""wlth 
the perml1slon or 1oclely. The right 
the public, to amend or reatrfct 
ta oay way modl(J the rlahta 
traders and lnduatrlall1ta. 
• • • 
Thr Dally l'\ev.·11 1dmll1 tbll n go\·· 
rrnincnt 11hould legis late regarding 
1hP rabbit eeason. The l'\ow1 111 not 
t.'cr·ccrtala about i t. for tbnt paper 
I• not O\"cr·sure tbnt It 111 right for 
lht' 8tatc to lnlorrero t hat mucb with 
thP prh•ato r ights or tho lndl\'ldnal. 
to Jlrevent him Crom sbootlnt: r :ibbllll 
\\lll ncver be wishes. 
to do public tblnn 11 controllable by • • • 
• • • 
Tbr Dolly ="ews likewise believes. , 
rl'Tlb:ibl~". that the go~rnmcnt ought • 
to nperato tho boapitala, lasa.nc and 
so lo a tho government baa th4 The recent e'ect.lona . wlddl 
aerrcc:t rl ht. In behalf ot toclety, or place la New York wen nmarb111elr9i,...iiidii~lif?iii4 
----.- tor the lack or vlofeace Ud dlltOTb- -"- Oil or "Qa~ liilii C AST 0 R I A ancc '" hlch characterised It. Police add' 'nfterblll di ijji • 
• 
1 Co111lt>ladonel' Ric bard E. Earlsbt ex- reeohtd tUt,- IO far aa ll II• • lier 
For In1anta and Cb1ldreJl ·1 ptalne the cau.e: llO•-r. nner .,. .. Ual1 P• be· u .: 
I U F ft..- 30"' poeed to a renweace or ncb borron. n .. orv.vr • ..,.rs I " ID my opinion, the eltreine racll· 111 lbla ner. ........ o .. canam f~U 
Al••ys bean ,,,.,/' iJ~ lltr and amootbntas •wlth wblcb the to note I.bat no toar:.er don the ptDTla-~ . ..,O:.~;. of election " '" carried otr waa due to lclal buo hla opllf\-iJlll_N. IL matt'lr of 
tbc prcu a t e or women work en and J cc.une 011 what be ~ .an lhe rartt 
---------------~~~~"!!'!!!!!!!~!!"'!!!!!!!"!!!"!!!!!!'!!"!~~- 1 r:omen votera at .the i>Olll. Not only l•• l>C,.._... be uHd le ·lo. Gn lu:ally 
wa11 tbc courtc1y or the 1•cra10 man '""• hi dcvetoplnr; 3 wldl'r anii more ';~-P'.i:.'r~'§L tf4.~~tJ!5.~~rM,~ilf'J.i/fl.~tJ'li~tJti.tM~'P:.-Ja~it, arpuled to, but alao a remlalac toach lrc:c·pc:adent train or lbouf!l' !h:al I• 
~ )To w111 Imparted which made Jor eftlc· c.1·Mlag the lone ' 'clomlnant:c or the ~ r ,.  ' s ti ' ~ lency nod 1peed. The Cact atone tbal n.t .ropolla, with the result that the (J- i. r~· a e ~ electloa.s are mado caaler and more l vle..-a and i.enUmcnta or, Cor laEtanC\', • ; • . • :... order!)• tbru tbe repreaentatlon or t!lo I J ~ oLa. Dorduux or LUie, :"''" now. ~ a weaker !el at tbe polls vladlcalee !(' 1"' rockon'C) wl:h ID all m:iltl·I ' nr 
'Ii: . . i\ llP thch• uee or tho ballot." · nalklllat lmpot ranee. 
I · 1' Put that lq your pipe and aanolre It. 'l'ala enllsbtment la dl1ternlble It: 0 '~o t J P. ~ • • • '-\ •: r)' dlrtctJon, eYeil 1p llle . 1Dial1Ut ne- 'J~· swego ower A wreatb ID memory of Dr. Slmon t.ow11;_:anc1, ..... ,'frDl1~;rn~• for Baruch, father or Be1'nard M. Ba~b t:i41 raotata attlttae ot tbo Jl'rc11cb tbe p!De" and 11ru reat11 btllt on . Papor l..'utter .. the ramoat ftbanl:e1' and ecOaomlc Oover11111e~t ID 'b~ ,~sent crfata. making ID honest crrort to meet h•r ii/I '°' ~ 1 •dvl1er to tlae rarmna of Amerlc:i, It knowa tbat t~e Htlon 11 10lld ~- llabllltlea, but waa uacablc to do 10 
....,._ JO 1' nch bJade, about four years in USC, practically Wll placed lho other day OD tbe front . hind It, In Ila dcte~lnallon to-'blllke through force of clrcum1tllncea oyer cl 1 of lhe public batb on RIYlapoa St.. Germany fulfil her obUptlon1 and •hlcb 1be baa no control. tbe· French « IS good 8S new. Bait 11ae New York. wbere 1be p00rer cuey out the terma ot Lbe Peace would have been seneroua and 1port~· 
ALSO 'people of lhat sreat metropolla llYe. tr011t)' to tile verT teller- In otber men enough to ha\.e &lvea ber llino 
· Dr. Baruch, wbo died ID 19!1. w»B l'~~da, to acl toward• France 11 hon· to do 110. . It la now too tote, aa Oer-ONE NBW HAND LBVIR LEVER CUTl'BR, ·tbe pioneer of th• Cree munlclp11l orabty u France acted 1owards C:er· many b111 proved ber101r to bo a frau· j 
IO IMh bllde. lllltla lloaMa 1D America, and aa inch htony In 187>. ·f'f, dulent debtor. 
"'.'T. 'delerns to haft bl• aam1 loom blr· I :am convinced tl!at nl tlle back or Tbo Inability or the Drltlah Govern· 
t., toJ pr ID tJae llarta of mea than tbat of the mind or France • Jo.d•Y· If tbr meat to i;rup &be ob~lo111 point or 
~, all - ...,...... ud warrlora tbat 'ecllag that Ute poll.if 16e la punning I view tbat the Treat,. or Vcrt!l\lltU 
.,... foailtt OI' Qllled buman bl~· 11 11 vindication or J\11tlco and rlgbl, waa not drar.n up to beaerll. Oermany, 
SYG7 lars9 .._erlcaD city baa and tbonrb It m•f'mean a temporary but the Alllca, 11 a. aource or conatant 
• i . T ~QE are·2~~000 peopl!? 
living In the outports o.f 
Newfoundland whom you 
want to reach with YO\lf 
bpair\aa. You can do so only 
throudi the adve~ng col-
Ull\RI of tJte E~ening Adv~ 
rate, which Is read in evenr 
Fiahefl0&8's Home. 
/ 
;'f11...,.. ~ 'r.IMre people who material 10... lbo wu,nat.e triumph And bewlldcrc!I surprise to the 
• :'-* ID tllelr llomee may So mUlt be T:llh ber. Ja1tlco and right f'rencb. " l 
liatldq. Tia ... balll bouaea altolaro lmll\utablo-la lbo eaa• tbe1 aro Jn tho meoollmo It 11 deplorable to 
bound to prcvatl. , anyone who knows 'France, u I can 
Every Froachman - .a~1l lndccrt claim to do, to note that the tenalon or M 1c• cry Preachwoman • a l110- w11t" allm feeling which la being broatht abonl 
up tbe altualloa tn· pl'MUoallr tho br the pollllcal ml1aaderatandln(' 11 • 
' 
aame d1Qu1lonato word• aa .; welt· tending to undermine the pcn10nal 
known maaa(aoturer w1'6;t whom' fh:11l Crteadlhlp a.ad eateem 10 long 01l1Uag 
~ chat a row dara qo. between the two nations. 
"'I'he Sochet, In the JIUrault o' tbl'lr One hlll often · to lie ten to loai; 
luat ,Jor ••orld poww,'1an~ eYery Undea OD the Iniquity of the Brll11h 
law ~l· Oqct end man, l\111 It~""' n9t la financier tor depreclatlni; the franc, ~be IDternt. tf f.Onilrhumemiy that end lbe dtll~uency of Ibo British 
tbla abould be PllA~ onr wltbouL Ooverilment 9>r their 11ttltude to· 
lev)dmae of ~ ud H ·lloneet. warda Franc/) •lost of tbl1 eatraase 
•
1eqitcm•r on tbeW. ;.k to Mir the meat ,11 dl1Unctl1 attributable Jo the 
lnJflry lbey 'ha•.e done w10ihi. tile lacreulng blflerne11 of the provlaclal 
utmoi:t lldilta of tbeli ability." Pl'Ha wbtob seldom ml&1c1 an oppor· 
X.C Oat Yet' AaHUlllJa. tunllT or re1'1tln1 tbe Engllab. 
Above all, aud ' wll:it bb aone fUT- Thia I• entirety due to the 11ro•oca· 
tbcr.t. to rpuae the itr• o• tbe ~. tlYe policy or the Ooverument and 
111 the uucultat, warUke a~t~ Oer- muat lnevlJablr rtnlt In .. w1ar tbtl 
lmaa1 baa thon&ht flt fo adopt 1t11ce 1c:ed1 of • resentment wJ!lcb wtll Fqaco bqa11 IP-~t)qr.. .1f.M~ 11 .•pread like a 1101lou1 weed and hail Jn1tty• clue to l\er \\'tlae; fir. · Tr9atT fu·fVcbt11s co11aequeacn. 
' "If alle · peral~'4 la lier r9C&ld&nflt • l!l•ery J'reaclUDan tocla1 11 nrm17 
-~ a~d ·~tt1•bcnr oonvlnced that there CID bt no a11ur-
4li111 of w•lltlQ '.1o ..... \~ . ....... ~ peace In the Cutnre 11nlec1 Brttaln 
addfd m.y tilfo~t ~ .~ -ttnaa i.ck1 up France IA lier det8'1llnaUoq 
1mu1t W .......,ft!Rt~...,. le\ • to coaatraln OtnlUJ to llonoar ll•r 
~at lier ,.,.,_._.,. ~«t\•ore •rm elpature alRI tulftl Iler obltptS.t. 
And 1he baa only berntr to blem• tor "vtherr.lae tbe Treaty of Veraallln 
1Uie operatlOA." · • ;,m re1olYe Haetr Into 1•t notber 
l 'T6 euc:ll. ~ ~ lhere can ''ecrap or paper." 
be b11t one ADIJJ lhat ~..,_.,r.1a Wbat France dnlrel 1boYe all. la 
I rfsbL It ,, cllmcalt to cioactih9 Jiil Ute moral 111pport of Greet . aAtalll. 
jwllat · sroand1 &DJ' contnrJ ophaloll She req11lrea 11eftber IDllbry .. ~ 
can be -..ct , .. ,. .... • financial help. "All 1be _.b." I wu j' Jmperlalllb ~ 4"!)_1:-llt 14- lotd b1 a cl~•pJ•ll~ depa\7, la tut 
c1o not ..., rtWi ~ Od ~ere sll•a be .. 110111• llrtlU IOI· 
' trom Wlaat I pn· ptUNil In .. •1 dleta" eloaplcle tlie F'reacla tro0pe 'tn 
•t waaile 'siah· 1~:13* Uie Rnbr- battalion W011ld eutnoe-
·,fl..- ctitl tu-'~ t ~ I la order to proYe to,Omna111 tbat ttlf 
..... mkt•L.- . ~p . and· all..._ ~
•• ... eJ?s lua ta-4M il1·ot tit Jlnac. and Brltala. Je ltll1 .. ataueJi 
• .,... ... Ol!llP"S'-5 ~"' • . .. It waa 4urfac lll9 -ftr. 
He reelfH. 6'17 fM Well' wlUlt: .. ·AH Ulla la Rat ll'ra_,. llu at Ul• 
-~-~- ......... ~ . .. 
TRAVEL ACROSS CANADA 
" WAY."' 
"TH F. CONTl~l!llT A .. LIMITED-
Vaaet1tn•r. . 
Superior all·ate<-1 eqnlpmf'nt, conalaUn« or CDaellll, lltilai1111fiJ~ 
ad Tnurh.it 911Klpfag cars, Dining cars etid Drawlsai'•1'Dlli 
oston, Hal if ax· & . N·fht; 
Steamship Co·. 
The .next sailing or the 
~7 ·.,.~=-J...~1' 
lflMlil . - CMraaar wu ......,... ~ • .. ,._._ 
I 
; 
• 
·f~ll:MXM-
-- I ' 
W~ddtnr Bellil ' At The Ciilno -
There·a0!~~!:-;!~o~~~at the 488~~~~ ~:~~a:::.!TS,· :A Chrls.tmas CO 
. mlnatrel bu told. . -
WbeD two that are Jinked ID. ODOI A lar1e aadlflDC6 attended tbe $10 f1nl prbe, '5 aecond prbe, 12 .third prize, ua 10 .... .,. 
heavenly tlo: above Tbeatr~l Dl&hl lO He the If •1.~- who ---..a fn 41.- ..._ two 1'--- of-'-'-' ....._ ... tM ~ 
nenr cold, the Orient" or"Bcrambled Huab&llda" etl of thia wonderful hlP arD tea. With heart ncvor c\rulglng •d brow ~lo.alllg performance of "Folll• ot , ...._ -.au 1U11111: - u- .__ r--i 
LoYe Oil throusb all Illa, lllld lovo he nrlou1 Item• were 1pludldl1 There it nothing to do but Juat rm in and m•il to "Contest ~" 
on till they die. rendered anit received hearty ..... St. John's, this form . 
One hour of a p11u lon 10 sllcrcd 111 :plauee. Ml11 Travl1'1 Impersonation Tbe • .a- will be .-~..a OD ..,.____.._ tR•I. and tM I-'- wlaMrit 
worth · I of a 111llor waa the bit or the eHn· ... ._. ".._ ~ _.., -1 
Whole agu ot beartle111 and wander- Ing, rocelvlog Ill encore. To·»:lahl the daiJJ Jlftl& 
log bllla, the Com~>' wlll prueot "Ob Bo1"' 
And ob! If there be an Elysium on Introducing aome ' 'ery catchy mu1lc 
ea rth and on Tuljlda1 next the management 
ll 111 tbl1!-ll 111 this ! I Inten ds holdlog u amateur nl1ht. 
Names can now be sent In to the 
'l'be joyoua sound of wedding belle box ottlce at tbc Culno. 
..,as again beard at Conception on o--
Thursday evening, the 29th. ulL-t.nd LAST NlOH'l!S BO'ft'LINO 
.. this Ume the contracting panles 
were Mlae Mollie O'Drlacoll: dauabter 
ot Mr. and Mrs. Patrick O'Drl•eoll, 
Job'1 '" Tele11llone to. 
11od Mr. Patrick Gahney, eon of Mr. E. walab 
nnd Mns. ~lcbolllll Oahney, of Col· IK. McGrath 
Hera. • H . Gabriel 
The bride w :i.a gorgeously attired tu n. Kent 
JOB'S 
155 
133 
116 
127 
61 
118 
88 
!U 
141 
lH 
122 
79 
l•:iodaome, while the brides maid, Nin Ornnd totn!s 630 38} 488 18'0 
brown cro)'e-de-ch~ne and look.ed ve:-).
1 :-;orab O'Drlacoll , was chumlngly ot· ~Ired lo palo blue canton-crepe onrl I AV ALON 
hot to match. A. Healey 7~ 87 lOZ 
The groom, II pcrtect 11peclrnen or W. Brennan 1%6 148 111 
etnlw11rt manhood, '"ho by the way, G. Hollcll 160 104 116 
wns n prlnte or the l'\Od. Regiment J. Lynch 103 15Z 7S 
In 
SH 
sso 
318 
"-OS 11bly supported by Mr. Mlch11cl 
1 llunl. IUI bc11t m11n. Aner the cere- Qruod lolnle <SG 491 414 1311 mon~·. which wllll per fo rmed Ill the 
l'u h1h Church. lite couple drove. to Jtora1 Store11' v11. Balnr11 
the home of the bride. where with fiO'f AL STORES 
numerous Crleods. o henrty reception H. Wllt!On 119 104 11!1 324 
waa hold. J Walsh 128 118 117 358 
A tea from CCylon's sunny clime, 
Renowned for fif~r rare. . 
Makes the subject · of this rhyme . 
! · " A ... ...................... .. 
C.ptala ud Jin. ~mJ..Cl!i 
are YlalUq the cHF 
at the Croablt. 
After rerreahmcnts bad been scl""ed J . Edwards 1:18 118 OS 861 - , 
the happy couple drove to Avondale B. Morr is 98 116 144 3!7 The unual meeUn1 of LOdce U.4• 
nnd entrained ror St. John's, wbcN 1 le1, No. !17, Sona or EDclud, WU 
I 
they are oow l!peodlns their hbncy- er.mil t1Jtnls • S3 4!?0 476 1378 held lHt night. After the rc;alarj (Mt It.~ laitlee.) 
moon. The bride wos dre1111ed In .i ------- • bualncn or the Lodge had been ta• \T B. -;:elan Tio Tllelul Lee dq .(Qr Udt ~ ~'i'.1 
travelling suit or brown and bat 10 lJAlRD'S I !shed the W. P. uked P. r. N. An-I • erma Oar.- produce. 'rlDcl~ o&bi. 
match. ~ecdlc.u to aay their llCDd·oCC H. Pike 93 109 111 313 drewe to conduct the election or ut· Nftd. o~ . ~.t Rallwa)' I - . QI•• '.:::....: ..... t::!:::i d I ed " qlallee.. . "*·· ~
wu a merry ooc, one that out~rt c. Quick 88 93 1 tl 292 · llp~ra.C WBro.Ud!-
1
° rTeweJ apppo nt d Kl· Thia 11 a gnnalibee proceeding. Tile ~ah acbooaer Halbert url•• ,.. DI at n 11091" ..... 
people know so well how to sh·c. J . Emlt1C)' 117 129 135 381 i I · · e, · · ope an · llr. R. Crallltn ·ror the JalnUrt II ed resterdu afterDOOD from Cork. Dot 
Festivities cooal11tlng or songs anti A. nooner 87 ' gs 133 308 Ruby as t1Crutlnccra; aod the elcotlon , - · P 1 •n ballut to T. H. Cart.er a Co. 
1 re1ulted a1 rollowa: hl!ard. · . • ~ 
dancing were kept up till the wee' - - -----1 W P-Bro H T Peet. I Walter J. Morrlseer le ewona. -.o.-
ama' hours of the morning. Grnnd tnl3111 3SS • 419 490 129~ • • · • • It Is Ord" retl thal .the aum of $40 Tbe Prospero aalled for nortllern. 
.The bride had been te:ich lng for 
1 
V. P.-Dro. A. Wight. 1 be P";d Into Court aud that tho d·~· \,orta of call al 6.30 p.m. YUferdar · 
tbe past rour yeon nnd tho hlsh W. Chaplain- Bro. Geo. Lcdrcw. , . I -·o·-
tt ndant JUI>' tho cosle or the i;a~· · · a.a.-.a..a~·-~~,.~~~tilb~---·-··· esteem lo which 11he w:is held wn11 ll"acrisf rate's Court Rec. SecretATY- Bro. Ju. Hu11r1n11 1.., The 11teamer Jan nlled for Halfax C~RFl~ 
lU "'' Fl B 1 •· olehce procecdln • . imply teatlClcd by the mnny be11utltul 1· n. Sec.- ro. WI son Clor..c. "':I-- ·;111t night. t"rom there 1be wlll go t::i 
aod userul presents wh ich she re· A !!2 year old cabmnn, drunk whllo Tre111urcr-Bro. W. P. Butler. h . f I I I C C'harottctown to Ulko on b,ard pro- lllJ;o D OA r.·· 
celved. l at Ould&-Bro. Ale:i: Bl1hn11. H In t Jc mSllt!!_". :. Ct le r"est l oJn h ~ . duce ror tl\1.8 port. ,_.. 
Tho writer. 1d th their ho:il or 10 ch:ir;.;e or :i horse "''311 Clocd S:? 0~ Zod Guldo-Dro. Alex. I.Ong. ' enr; · la~u .. 0 • 0 t . 0 ~" - :o:-
h t 
, 1 i <'oya. 3rd Ou'do-Bro Chas M1X•rll m'lr'1 cn11, nl e:::loit tllnt Wllll1m. r . • .• Bo f frleod1, wl11 Cl ~ r. and " 1'11. GnhDPY Two women were 11, rtfoa In a r11thrr • Ni.. . . Penney of St John's Contractor 111 Tu~ 1.11. '\ ankton lea•H llon or 
many years or' hippy wedded llfo an•I ""r' """ A11<1:111lt c:isc. The defendant 4lh,. Ouldc-B . Cb111. Hamlru. lnsolv«'nt and. pr1yln~ that he be dO hcru \"la. H1llfl1x on t>.&turday. 
prays that their voyaite o'er life's tur· wu Clncd 110. ' • ' 5th Ould&-Dro. Chnrlt-11 Cook. •'c .. lorcd • I - :o:- C 
bu lent wavea may l"l ble1111Cll h>' sun· A ,1,omno ti ~. ,1 ft ni<'n ..... ror" Co•·ir• 6ll1 Oulde.-Dro. J . Cranlford. ' 'L.. 1"he rto1nllnd left ' l\:ew '\'orlr 11 " n "" ' • ~ t B S II Mr. Hunt Cnr the p llUoncr ""1111 • "1 
11bloo and pro11ptrlty. ror OS~Pnlt . 1111 the Jhdge rouo'1 botti · Ouard.- ro M. 11urrf' · • noon to·llav tor horDI and 11 duo ne%t ~ 
- P. J . O. I r I .. I _,, ,.. d b d O. Oaard- nro. Cluulea Moore... Wm. IT~ .. p~,ne)', w.10 I• eworn and Tubd11v nisht. t• . .,,. 
n :on t ue JI .... ,... ,.rna. 110 tr on 11· Auditors-Droll. P. P's c. W. Ulll". If ll' m n.,,. ·II ~ - :o:- ' 'I 
toth In the 11nm of UOO. K. Rubr, and E. A. Crowl.her. Mr. Huot mOYta thal Wm. T. PenDof Th ,. Cn:uull~rl Snpper lctt Oharlottc rd 
Lod1;e Surseon-Dr T AnJeraoo " · " •ri ....... ., lnaolYnnt. On motion cf ~ 
· · · Mr Bradle,:. tbe f~rtber hearing 111 town at 2.30 p m. yesterday ror here !fl 
St. Tbomft•'• \\'omens• A11·--•at1on A Three years' Sentence Followln,. the eler llon the t111nal • -·o·-- n ...,.., ·n··Jouracd tilt tbe 10th ln•t. I . . ttl' held a 1&le of work yMlerday attor- -- ' congratulatory 11peeC'ht1 were m:irh' ' The t13111ng or llie Canadh1n Coast· ,... 
noon, ID tho Canon Wood Hall. Tbe JMhn1 Rice, of Twllllogntl'. wholby l"Teral of the membeMI prcsrnt , ---···· or '" helng dl'lay.rd l)ecau11e of the coo. 4S. 
Ale wu ·opened by Ladr Winter. rc«otl)' appeared before the S'U· anct replied t1> br Ute newt1·electf'd I g'!1tlon of frclf;hl at the Fumu11 4l ton for a · trial. 
wbo wu llltroduced br the a.ctor~prenie Court on a 11rlou1 cbar1e. and o8lcere, after which the Kene"'I bu<i· Wilby jjheds, whlcll prevents her rrom ! 
Caaoa Earp. The 1ta11e whleh Wel'fl pludtd ~ut:l)", waa in~nc:H J'ISlPr· In""" nf th" t..nd«e waa taken np. Tb.. J. I dlscharglni;: • .,.. ~ 9ttnoU•e eoatabuld aflfela of day r.nernoon, to three ·rears bard lnl'tA!lattnn talte1 plaN! nn 'rl•"'"a'· , .,... "~ I - :o:- 4t 
iit!o.•oa•llill& aftenioon an4 labour. . l'l•bL Tl<'f'. 1~tb. Aftcor whirl! " ~n- 1 Th" Oh:;hy ICll\'QR nallfsx for bore • 
St. Thomas's Sale of Work 
Pio ~ Da~ c-!al hnat wn1 bO •11~nL All Dlt'n\b"r'l on !)aturtlny. « I • Why pay more than ·s12.so fP.r co~ we 
at'J welcome. -:o:- qi: ·11 d 1· h Best C!- tch ~:.. 2' -~ Thll S11chem lcave11 LIYorponl Cor Ii_ WI e IVCr t C ot:O Without slack • .:>UmC ,.. 
II her . on tne 16th !Mt. 4? I $i3Y because it is cheap It cannot be any good- 1' Published By Authority - :o:- « t • - 1 Tho 11chr. na1mu11en of Denmark • try it and be convinced. Jo ~~~~~~i ·• .. { Hll Bscelleacr llle GoYenaor ha11 IT JOHN'I hR11 nrrlvrd 'at Cetallna rrom Faro ~ '.rt 
1 tcMla}' " 1..- n 1''ored to trmporarlly reco;t- ' 1'lch1 .. nnd 111 ""'nltlnp; orders. Ill NORTH l' 
Of from D'se Mr. Altred A. Wlnalow. 11 .\c~ · M • , J ( ~ -:o:- C SYDNEY SCREENED, now deliver- ~ 
"''°II .. OD ,..... hll (omi:l-Gtneral at SL John'• for uo1c1pa ODDC Thi' ll!'hr. Ja.me1 and Stanley bas ~ in. ~ ex Vessel $13.50. ~ 
1Mf • a. Welt CoUt. _,.., &Jae UnlUd States of America. 11nllect from Lamallne for Lisbon for ~ 1111. 
ltllat a 1loa& 1114 arrhM at Palla• Hll lll:lclllency llle Oo••rnor bll - ! ordor1 with 2944 qU.. codbh. C ' "' tlll09lb rrom It. Ptene to lalacl pocll been pleued to appot.nt Mr. Ke11- P-U ... B.UC NOTICE . -:o:- C 1 • • . !f wtdloat .. terfDC at dut euatmnL Tile neth Way (Newton. B..B.), to be • - 1 Th" "·' · Mnno:t. Capt.Aln Th-four ~ 1~ ~e BeBef Fund , eoocla were addreaecl ~ one Mat· JuaUce of the Peace for the Colony. I 1101111 11t noon to-morrow but her dot1· ~ A H MURRAY & CO LTD ~ 
ft& Boaonrr Treuarar .or the thews ot Barpo ud lhe owner or tho Hie Excellency the Oonrnor-ln-
1 
po· LL T:-' x ,, unatlon Is aUll undecldt!d. •41 1 • •• • 1f 
..Japu.. Relief .J'nd 'bep to ac- boat waa Herbert Slmm1. ln•pectol' Council hu been ploaaed to appoint ~ I o BECK'S COVE. ~ 
)mo•ledp the followlnc iubecrtpt- Dee lnad both men before Ute Magil· Mr. Wiiiiam f>tercey cs,.. John's), to Mak L~ad Sh' t I ~ 
toaa:- . trat. at Burgeo with the result that bo a. member of the l\o)'al Tarllf I ! cs ~- FrotpmenBo ood c.OAL OFFICE PHONE 1867. "" 
Church or England Sunday j F . o. Mat.thews waa ftDed $160 for Commlulon, In place or Mr. F. F. The attention of the public is . · m , tw ca 
School, Daulton'• talind u .40 • breach or eec. 20s and 1100 ror a Harris, left the country. I called to the following Section of ~MMllQAA'*AAAAAAIAIAAAiQf"'• 
Rn. T. E. Loder, Or1nd Falla. 2.!?0 breach or l!C. 211 of the Customs A.d Dept. of Col. Seely. lthe St. John's Municipal Act, The S. S .\Cranlef sailed from ,..._._..,..._._._. ... _. 
Mr. E. P. Parrott, Luk Hr., I Simm" Wlll ftned $100 ror n breach of Dec. 4th, 1923. . 1921 :- r ) Botwood yesterday morning ror Lo.n· 
·Ba>' of lllands, 2.!?l sec. !03 and the 11ood11 conllaeatcll.! Section 249: Every male per- 14on <r.lth 4300 tons paper, 13 tona ·-·- · · • • •• ----------------·----+• 
St. Andrew'• Kirk, Hr. Grace. 9.00 II'hey conaletcd ma1nly ot tobacco and son of tho ago of twenty-one aeroplane material and 4 tolll aun· t 
Rev. J . A. Meaden, Burin. !6.00 clgnrettes. I We are .. ...,. pnpued to IUP" years or upwards 'who has re- drlet from the A. N. D. Companr. ,,,, I 
Church ot Eo1l1.11d Mlaelon I ply BiU ffadl. Letter Bmdl ... sided i!J the city for the period of It 11 uodo~tood that ~hla " 111 be c e lb 
• Sl Anthony, 10.00 ADVERTISE ll'f TRF, ~velopea at dNJl't notice. Umc. twelvo months immediately J.te- the steamer a lut trip for the aca- as1no , eatre 
oth, Dec.. 1na. I ~VD~G APVOOATI Publilblns ~. IAll. ceding J.be first d11y of October in ion. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,any~~~wh~Mtli~~u 
Newfoundland .Governm8.rit Railwayl 
. . ' -
·~":1!!F'l FREIGHT ·NOTICE 
. 
NOTRE DAME BAY STEAMSHIP SERVICE. 
' 
Until rurther notice, freight for the abpve route will be. llccepted as under: 
FRIDA Y'S RUN . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • . • . . . • . . . . . •... :. • . . . . . , . . . . . . TlTESDA YS 
MONDAY'S RUN. ...... . .. .. . . .. . .. . . .... .• .. ........ . . .. FRIDAYS 
\ 
SOUTH COAST STEAMSWP SERVICE 
Pusengers leaving St. Joha'A on 8.45 a .m. train Monda1~ Pteem her 10th, will c~nnect 
~itb S. S. MEIGLE, It Argeatia. tot meal ports en 'ro~te to Port aux Basques. 
PLACENTIA BAY STEAMSHIP SERVICE. 
Puaengers leavin1 St. John's on &45 1.m. trai-' Momla,J,· Dee. IOtlt, will conaect with S.S. 
Argyle at A.rp11tla, for usual porta of call on ReJ lal1nd ro11te. · 
owner or indirectly as ten1nf to tho Government Shipe 
payment of the City Tax on any 
p~porty rete'd in the 1ppraise- Tho Kyle left Port &Ill Buquea for 
I meat book of tho Council at an North Sydney last ntihl. I •nnuel rental value of rnrty dol-1 -:o~ 
lars or upwards slfatl pay to the 1 'I'be Argyle left Argentla at 1 o·-
City a Poll Tu or five dollars per . clock IUl ennlng for weaL 
' annum. I • -·o·-
1 Seetlon 250: The said poll tax The Clyde ten ' Lewlaporte thla 
shall be- due and p1tyablo withOut morning. 
demand or notice by or from the , -:o:- '/-
Council between tho fifteenth day The Ualaltoll' ,...., dua at Port 
of October anJ the• fifteenth day Union this monalna. 
of November in· every year at the -:o:-
offl~ of the City Clerk. I The Home left Little Bar lalde. at 
I Sedloa 211: Any penoa who Ii o'clock re1terday aftenaoon. 
fail$ to comply with. the provisions - ·o·-
of the foreao1n1 MCtion abaU. in The Sqona 1.-..~.. Humblrmoulll 
addJti01l to payment Of the tax, be Oil tbe stnlta route. 
liable to 1 .,._.., not ex~din1 -:o~- • 
five dollln. or fa •fault or P~r-1 Th• 111111e •• dne be"9 rrtday nlsht 
ment t9 lapritoaaeat not uceed-1 au 1a acbedalld to l•" ,,_.,.. on tdnii'r =Ps ~ . are ~""Y ~.!~~ .:::..lll": ~ , 
, 110111111 · ,;to lotm'll tblmtel~ lloaDd ))Orta of can at 'llarJ9t,cnnl. · 
TONIGHT 
TIJe Smartest of Musical Comedies. 
"Oh Boy" 
Lyrices by P. G. Wodehouse. 
Music by Jerome Kem. 
Book by Guy Bolton. 
Big Broadway Production wtttr Special Scenery, 
Costumes. Etc. 
Same Small Prices-Order Seats early, Hutton's 
Music Store. 
lacoordla&'J· '- ~'-" .. ..... , -:o:-• · BJ oralll', . • Tiie 01111'* arrlTecl 11.tte at · UO il!. ·.a.·1 1., 1- IM1iO!it; tut ....a1~ to ... tl'SO ,. .. 1,. aDd 1 .~AY_. TBUISD • DA.TlJBP.AY. ~ ,QJrCllllr. ~ ~- ~ ·····- - .............. ' d • ..ft .. rt - - 18 
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